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Zsófia SZILÁGYI
Sveuöili5te u Segedinu
Zene i rijeÖi
Uzalud znamo da je Dezső Kosztolányi od po-
öetka 20. stoljeóa do trenutka svoje smrti 1936. godine
bio srediínja liönost madarske knjiZevnosti, najviSe
ga pamtimo po djelima koja su nastala I 920-ih i I 930-
ih godina. Ne samo zbog toga Sto u pravilu na kraju
karijere traZimo "ostvarenje", "saZimanje Zivota" ili,
jednostavnije reöeno, zrela djela, veó i zbog toga Sto
je Kosztolányi tek nakon 1920. poöeo pisati romane
te je 1925. poöeo pisati zbirkuKornél Esli: te su novele
objavljene u öasopisima, odnosno kasnije u svesku iz
1933. godine Kornél Estikoji se sastoji od osamnaest
poglavlja, kao i u jednom od ciklusa sveska Tenger-
szem (Planinsko jezerce) iz 1936. godine, pod na-
zivom Esti Kornél kalandjai (Pustolovine Kornéla
Estija). Uzalud je novela kao knjiZevna vrsta od istak-
nutog znaöaja za madarsku modemu, pisce volimo
pamtiti po njihovim romanima, kao obaveznu lektiru
zadajemo romane (usprkos tome Sto znamo da bi
uöenicima bilo mnogo jednostavnije öitati novele), a
roman öak smatramo najznaöajnijim postignuóem u
Zivotu jednog pisca.
Cesto spominjemo da je dana5nja madarska knji-
Zevna scena oöarana romanom - a izdavaöi, pozivajuói
se na oöekivanja öitatelja i stanje na trZiStu, pisce
usmjeravaju prema ovoj knjiZevnoj vrsti, dok i oni
sami uvidaju da óe im samo roman donijeti uspjeh i
istinsko priznanje. (Primjer koji to potvrduje: nagra-
dom Aegon koja je veó deset puta uruöena te koja je
trenutaöno najznaöajnija i najbolje dotirana madarska
knjiZevna nagrada, nijednom nije nagradena zbirka
novela.) Cini se da usredotoöenost na romane nije
zaobiíla ni povijest knjiZevnosti: Kosztolányi koji se
ranije u naöelu smatrao pjesnikom, sve se viSe do-
Zivljavao kao autor öetiriju romana(Nero, a véres köl-
tő |Krv av i. pj e snikf , Arany sórkóny, fZlatni zmajf ,
Pacsirta \Sevaf, Edes Anna LAna Edesf), odnosno
autorom ciklusa novela Kornél Esri koje graniöe s
knjiZevnom vrstom romana. Citajuói njegove novele
neóemo naiói samo na pojedinaöna sloZena i kontem-
plativna djela, veó u njegovom Zivotnom djelu moZe-
mo otkÍiti i tekstove koji öitatelja mogu odvesti od
novele do novele, a potom i sve do romana koji se s
pravom smatraju romanima od istaknutog znaóajate
do zbirke Kornél Esti.
ovim óe nas putem povesti i junakinje u njego_
vom Zivotnom djelu koje utjelovljuju "vjeönu Zen-
Stvenost''. Naravno, öitajuói njegove novele postavlja
se pitanje na Sto da u pryom redu usmjerimo pozor-
nost: na Kosztolányijevu sliku Zene, odnosno njegovo
mi5ljenje o mu5ko-Zenskim odnosima, na poloiajiena
u druStvu, na emancipaciju Zena (ako se u beletristici
nalaze takva "stajali5ta" o ovim pitanjima), ili, pak,
na njegovo poimanje jezika, dakle na njegovo miSlje-
nje o povezanosti jezika i osobn<lsti te o jeziönim
konvencijama. ove novele nude obje moguónosti
iSöitavanja te Smatram da nimalo nije sigumo da je
Kosztolányi razmi5ljao prvenstveno o Zenama kada
je naizgled govorio o njima. (Tu mi na pamet pada
jedna stara usporedba: Mőricz, koga su smatrali
"piscem sela'', sam je tvrdio da njegovi likovi zapÍavo
nose nrasku, buduói da su ga kao pisca najviíe zani-
mali brak i ljubav, a ne sudbina seljaka koju nikada
nije upoznao temeljito i izbliza, premda se o tome
mislilo drugaöije.)
No prije nego Sto prijedem na pitanje o tome na
koji se naöin j avljaju Zene i rijeöi u nekima od Koszto_
lányijevih novela, zanimljivo je razmisliti o tome
kojim redoslijedom vrijedi öitati ta djela: s vremen-
skim odmakom, slijedeói kronologiju nastajanja,
eventualno poöevSi od kraja, poöevSi od tekstova koji
su nastali koncem njegovog stvaralaStv a, tragajuÓi za
moguóim prethodnim simbolima. oba pravca su
zamisliva i u jednakoj mjeri pouöna - stoga óu krenuti
od posljednje novele Erzsébet koja je objavljena u
Kosztolányijevoj zbirci T e ng ersz e m (P laninsko j e z e r-
ce). Naime, ta novela ne proizlazi samo iz njegova
opusa' veó vjerojatno ima vaZan "predloZak'' i u svjet-
skoj knjiZevnosti.
U noveli moZemo pratiti Erzsébet i njezin Zivot
od 18. godine pa sve do smrti: prvo se udala za zemljo-
posjednika te postala savrSena domaóica i supruga,
potom je rodila dijete koje joj je bilo "sve na svijetu".
Uskoro je postala udovica, nakon öega upoznaje
drugog supruga, slikara s kojim se seli u Veneciju.
Sina Salje u internat te se uskoro pretvara u pozna-
vatelja umjetnosti. Nakon smrti drugog supruga udaje
se za bankara: uz njega sudjeluje na druStvenim doga-
danjima te od tada Zivi u "svijetu brojeva". Nakon
Sto je njezin treói suprug poöinio samoubojstvo, ostaje
" Studija je izradena u sklopu Znanstvenog projekta za izra-
tlivanje digitalno-mreÍnih kritiökih izdanja MTA-ELTE (MTA_
-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport) uz potporu
Madarske Akademije znanosti. Originalni naslovi navedcnih no-
vela u naslovu: Szeretlek (Volim te), Szürke glória (Siva glorija),
Erzsébet (op. prev.).
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sama. Prije smrti poZeli se ispovjediti, no jednostavno
nije u stanju pred sveóenikom govoriti o sebi i svojim
grijesima:
Grije5ila sam pred Bogom i öovjekom. Bila sam ohola
i sebiöna. Veliöala sam i razmazila svoje jedino dijete
o kojem se nisam brinula. Bila sam preblaga i lako-
mislena. Tvrda i neumoljiva. Bila sam rastroSna i Skrta.
Bila sam velikodu5na i íkrta'l
Unatoö svim svojim nastojanjima ne Znam pro-
cijeniti je li Kosztolányi öitao novelu koja djeluje
poput "blizanca" njegovog djela, i, ako jest, je li to
bilo prije ili nakon 5to je napisao Erzsébet. No prije
nego Sto ispriöam kamo me odvela potraga za mo-
guóim poveznicama, Zelim reói zaSto mislim da je
Cehovljeva novela Vila (Duíica, op. prev.) veoma
sliöna Kosztolányijevoj nov e|i Erz s é b e t.
Glavna junakinja, Oljenka, prvo se udaje za vlas-
nika kazali5ta Kukina, da bi se nekoliko mjeseci nakon
njegove neoöekivane smrti udala za trgovca drvom
Pustovalova. Nakon íto je i on preminuo i ona ponov-
no postala udovica, zapoöinje ljubavnu vezu s vete-
rinarom koji je stanovao u njezinoj kuói. Nakon 5to
ju je veterinar Smirnjin ostavio, Oljenka je mislila
kako je njezin Zivot zavr5en, no Smimjin se jo5 jednom
vraóa u njezin Zivot: ovoga puta ne do|azi kao ljubav-
nik, veó se kao stanar, zajedno sa Suprugom i dese-
togodiSnjim sinom Sa5om useljava u njezinu kuóu.
Saíina majka odlazi na put te oljenka preuzima ulogu
djeöakove majke - ljubav koju osjeóa prema gimna-
zijalcu bit óe njezina zadnja Zivotna postaja: "Jo5
nikada nije osjeóala tako duboku privrZenost, joí ni-
kada nije iskusila tako bezbriZno, nesebiöno i sretno
davanje."2 Oljenka je oduvijek voljela samo jednog,
veó je i u djetinjstvu "stalno bila zaljubljena'' - u
potpunosti bi se poistovjetila s voljenom osobom, u
potpunosti preuzimala njezine rijeöi i pitanja. Uz Ku-
kina Zivi zakazaliSte, no kada je kao suprugu trgovca
drvom priupitaju za5to ne posjeóuje kazaliíte, ona
odgovara: "Nemamo vremena za takve povr5ne stvari.
Ima li öega dobrog u tom kazaliStu?'' Uz veterinara
samo govori o "kravljoj bolesti, zarazama,o gradskim
mesnicama", dok se uz SaSu pretvara u zamjensku
majku te sada govori samo o "nastavnicima, domaóoj
zadaÓi i udZbenicima''.
Znamo da je Öehovljeva novela na madarskom
objavljena 1930. godine u treóem svesku Tolstojeve
zbirke pod naslovom Mindennapra (Za svaki dan);
I Dezső Kosztolányi, összes novellcii //., Budapest: osiris,
200'1, str.62.
2 Anton Pavlovics Csehov, Á/ete te barát. ElbeszéIések l 892-
-1903, Budapest: Osiris, 2004, str. 618. (C rni mo nah. P r ipov ij e t ke
1892.-1903.. u vlastitom prijevodu - op. prev.). Izvomi naslov
Cehovljeve novele je ,lyweurca (Duíica, op. prev.), u prijevodu
Sarolte Lányi Aranyos! (Slatkica!, op. prev.). U ovome djelu na
kraju novele öitamo kako je prijevod Sarolte Lrínyi preradio József
Goretity: zahvaljujuói tomu djelo dobiva naslov Tündérke (Vila'
op. prev.)' NaZalost, nijedan madarski prijevod ne upuóuje na rijeö
duSa.
prijevod je djelo Andora Németha i raden na osnovl
njemaökog teksta, a kao rezultat Tolstojeva poteza,
dva pasusa nedostaju u odnosu na izvomo djelo. To
Se, medutim, dogodilo veó godinu dana nakon prvog
objavljivanja novele Erzsébet, stoga mi nije poznato
je li Kosztolányi to djelo uopóe proöitao. Medutim,
posjedovao je (prema svjedoöenju sina Adama) zbirku
Cehovljevih djela, u öetiri sveska, izdanu izmedu
1901. i 1902. godine u Jeni, u kojoj senalazllai Du-
.íica, koja je prvo objavljena u jednom öasopisu.3 od
ovog izdanja Czumikowa uspjela sam naói samo drugi
svezak, i to u Sveuöili5noj knjiZnici u Budimpe5ti. U
njemu se ne nalaziDuÍica. U svakom sluöaju izvjesno
j-e da se Kosztolrínyi veó u ranoj mladosti upoznao s
Cehovljevim novelama te je iz njegovih pisama i
izjava jasno da se "on - za razliku od druga i prijatelja
mu, Babitsa - od poöetka do kraja oduSevljavao
njime."a
' Zaíto je uopóe zanimljivo je li Kosztolrínyi öitaoCehovljevu novelu? Zbo g to ga \to za E rz s é be' ne mo-
Zemo reói da jednostavno Samo podsjeóa na Duíicu,
veó se öini kao da se Kosztolányi nastavlja na Cehova.
Dok Oljenku moZemo smatrati smijeSnom figurom
koja nema ni svoju osobnost ni svoj jezik i uvijek se
nekome prilagodava - Kosztolányi je oblikovao viSe
bolnu negoli smijeSnu, gotovo tragiönu sudbinu svog
lika. Istina je, medutim, i toda je Lav Tolstoj, o kome
znamo da je veoma volio Cehovljevu novelu i vi5e
puta je i sam javno öitao, u epilogu svojezbirke Min-
dennapra isticao dvojnost lika Oljenke:
Kao i moja Bilea, i Öehov je htio izgovoriti prokletstvo,
ali ga je bog poezije umjesto toga naveo da izrekne
blagoslov te je Cehov mimo svoje volje to bióe dostojno
ljubavi odjenuo u divnu svjetlost' tako da Óe ona za-
uvijek ostati primjerom kakva treba biti Zena, kako bi
i sama bila sretna i öinila sretnima one s kojima ih je
sudbina spojila.5
Prema Tolstoju je, dakle, oljenka postala "vjeöni
Zenski ideal" - medutim, po njemu Cehov se htio "na-
rugati [...] tom bióu dostojnog Zaljenja, koga on naziva
'duSicom"', naime "u njegovoj glavi, a ne u srcu, vrz-
maju se mutni pojmovi o suvremenoj Zeni i o njezinoj
ravnopravnosti s muSkarcem, iluzije o uöenoj i eman-
cipiranoj Zeni ['..] i pjesnik je prikazivanjem ' duíice'
zapravo htio pokazati kakva úena ne bi smjela biti.''ó
Ne vjerujem da bi Cehov "unatoö svojoj volji''
idealizirao oljenku, ne vjerujem u to - jer veó sam
nadimak Zene "du5ico moja" pokazuje da taj lik moZe
biti utjelovljenje vjeöne Zenstvenosti, ali takoder i
smijeSna figura bez osobnosti. Novela se moZe shvatiti
na viSe naöina, vjerojatno nije nevaZno niti to öita li
3 EwinZágonyi, Kosztolónyi és az orosz il'odalom' Budapest:
Akadémiai, str. 77.
a Zágonyi, Kosztolányi és az orosz it'odalom, sÍr' 76'
5 Tolsztoj Lev, Mindennapra.3. svezak. Preveo Andor Né-
meth. Budapest, str. l3l.
ó Tolsztoj, Mindennapra, str. l28_l29'
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je muSkarac ili Zena, kao íto nije svejedno ni to iz
kakvog je vremena i kulture öitalac. U svojoj noveli
Erzsébet Kosztoliínyi dovodi na scenu i "tumaöa'',
andela:
Erzsébet, tvoji grijesi su oproSteni. Blagoslovljena si
ti medu slabim zemaljskim Zenama. Blagoslovljena si
zbog nesebiönosti. Blagoslovljena si jer si svoju du5u
razdijelila, tako da tebi vi5e ni5ta nije ostalo.
Blagoslovljena si jer si u onima koje si voljela izgubila
sve i sada, u öasu svoje smrti viSe ni sama ne znaS tko
si bila na ovome svijetu. Blagoslovljena si jer si bila
Zena, jer si bila potpuna Zena, jer si bila sluga, pokomi
sluga dobrote, sliöna najuzviSenijoj sluzi, sluzi
Gospoda. Blagoslovljena si, Erzsébet i tamo gore te
öekaju.7
Andeo je tu gotovo toöno ponovio pozdrav biblij-
ske Svete Elizabete, majke Ivana sv. Krstitelja, upuóen
ManJi. U Evandelju po Luki (4043) mogli smo öitati
o tome da je trudna Marija posjetila svoju rodakinju
Elizabetu, kojaje u "svojoj Starosti nosiladjeéaéiia".
Ude u Zaharijinu kuóu i pozdravi Elizabetu. Öim gti-
zabeta zaóu Marijin pozdrav, zaigra joj öedo u utrobi.
I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega
glasa:
"Blagoslovljena ti medu Zenama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje!"
ovakvim zavrSetkom Kosztoliínyi pretvaraBrzsé-
bet u vjeönu Zenu - k tome trebajoS reói da se novela
prvotno zvalaAsszony (Zena). Medutim lik Erzsébet
je sloZeniji od onog kakvom je "vidi" andeo. Primje-
Ííce, Zato 5to junakinja tijekom djela postaje sve
modemija, emancipiranija: Erzsébet, koja je je u po-
öetku bila punaSna, nosila maramu i nadzirala kuóan-
stvo, uZ drugog supruga je veó poöela puSiti, a poslije,
Ziveói s bankarom, oSiSala se i obojila kosu. Kao da
su emancipacija i znanje samo kostim koji u blizini
smrti padne sa svake Zene i djevojke - sliöno se dogada
i glavnoj junakinji desetog poglavlja u Kornélu Estiju,
Zsuzsiki, koja óe, nakon Stojoj oÍac,"zlatni seljak iz
Baöke'', zabrani ljubav, skoöiti u bunar:
Skoöila je u bunar' u bunar s koturom, seoski bunar.
Vidi5 li kakva je ljudska narav .Díabe jeZsuzsika odla-
zila na poduku k öasnim sestrama, dZabe je znala ispri_
öati La Fontaineovu basnu o mravu i cvröku na fran-
cuskom, díabe je na klaviru svirala jednu-dvije lakSe
vjeíbe iz'Kohlerove klavirske Skole'..' osluSkujuÓi
svoje mraóne instinkte i okrutno nasljede, u presudnom
trenutku Zivota pona5ala sejednako kao Sto su to stolje-
óima öinile seoske djevojke i Zene, koje samoubojstvo
mogu zamisliti jedino tako da smrt prigrle noóu, u
ledenoj vodi bunara, medu zelenim, mahovinom obra-
slim ciglama i Zabama krastaöama.8
7 Kosztoliínyi, összes novellái 11., str. 63'
8 Dezső Koszto|ányi: Kornél Esti. Prevela Kristina Petemai
Andió, Zagreb'. Hrvatsko filoloSko dru5tvo _ Disput, 2008, str.
150.
Ne smijemo Zaboraviti da je Kosztolányijeva
novela Erzsébet - kao i zgoda Zsllzsike iz Baöke -
pisana u vremenu kada je zapo5ljavanje Zena postalo
sve vaZnije pitanje, i to ne samo u djelima znamenitih
madarskih pisaca, nego i u popularnim romanima
autora koji su danas veó davno zaboravljeni, kao i u
ondaSnjim filmovima, produbljujuói jaz izmedu gene_
racija koje su Se sukobile zbog emancipacije íena.U
viSe se navrata u onodobnim djelima Susreóemo S po-
javom daje íe|jazaneovisnoSóu i ostvarenjem samo-
stalne egzistencije tek prolazna: naime, ona traje do
Samog vjenöanja. Tako je to i u filmu Mesék az írógé-
pről (Priöe o pisaóem stroju), kao i u romanu Jobb
mi nt ott ho n (B o lj e ne g o ko d kué e) Zsigmonda Móricza
iz 1934. godine. Koncem dvadesetih i poöetkom tri-
desetih godina kod Mőncza se pojavljuju sasvim dru-
gaöiji Zenski likovi nego u njegovim prijaSnjim radovi-
ma - duet hladne ali biíne Zene i privlaöne, ZamÍunne
ljubavnice, obje zanimljive samo zbog svog odnosa
prema muSkarcu, zamjenjuje djevojka koja Zeli raditi
i uöiti, koja bi Zeljela istupiti iz uloge patnice koja joí
zarobljava njihove majke. Drugo je pitanje koliko su
te "nove'' junakinje uspjele naói svoj vlastiti put i
osloboditi se ovisnosti o muíkarcu, naime veóinom
su ostajale na pragu "novog" Livota - no sigurno je
da je Móricz u tom razdoblju poöeo razmiSljati o tom
pitanju, ne samo zbog "duha vremena", nego i zbog
vlastitih kóeri koje su odrastale i postajale emancipi-
rane - razmi5ljao je o tome je li Zenama udaja doista
jedini cilj.
U Kosztolányijevom sluöaju nije mi poznat takav
neposredni, osobni impuls - niti vjerujem da bi u
njegovom sluöaju imalo smisla öitati novelu Erzsébet
s aspekta njegovog odnosa prema áenama, njegove
veze sa suprugom, odnosno njegovim ljubavima. Mo-
guóe je da u nekim njegovim djelima öak i postoje
autobiografski motivi. (U glavnome liku romana
Zlatni zmaj,u nastavniku mnogi vide Kosztolányijeva
oca koji je bio ravnatelj gimnazije, a u romanu Seya u
usidjelici mnogi vide njegovu sestru Marisku.) Medu-
tim, obratimo li pozomost na prethodne momente, na
slike u njegovom opusu' zamijetit óemo da se u nje_
govoj gradi veó desetljeóima prije aktualnog dogadaja
pojavio tu i tamo neki lik, ideja i tema. Tako je to i u
nove|i Erzsébet: bez obzira na znaéaj pitanja eman_
cipacije Zena koncem dvadesetih godina, i u posve
ranim Kosztolányijevim novelama ipak nalazimo Zene
bez vlastitog jezika.
Glavna junakinja prve Kosztolányijeve novele
objavljene u jednom listu, i to 1916. godine (Szürke
glória _ Siva glorija), nastavnica je jezika Marie. Ne
doznajemo koji to jezik pouöava svaki dan osam do
deset sati, hodajuói od kuóe do kuóe, o njoj saznajemo
samo toliko da joj je svijet sveden na onaj prikazan u
udZbenicima stranih jezika, razmi5ljanje joj ne prelazi
granicu pitanja koja se javljaju pri uvjeZbavanju
stranog jezika, a svojim miíljenjem prati svoje uöenike
na isti naöin kao íto to öini Erzsébet kada se radi o
njezinom suprugu:
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Preostalo joj je joí osam sati i, ovisno o tome s kim
razgovara' joó osam puta óe promijeniti svoje mi5ljenje
o gospodarstvu, siromaótvu, braku, odgoju, politici, o
cilju Zivota. Kada stigne kuói' viSe i ne zna Sto misli.
Je li potrebno dnevno dese-t sati spavanja ili je moáda
dovoljno i osam ili pet? Sto nas usreóuje: novac ili
krepost? I trebamo li prosvijetliti djecu ili ne? Veó se
davno odvikla od toga da razmiSlja o sloZenim stva-
rima. Njezini uöenici to ionako ne bi shvatili. Slu5ali
bi' kaSljucali i ponovno, artikulirano, viöuói bi trebali
ponoviti teSku reöenicu, kao Sto to öine rodaci gluhih'
koji pet-Sest puta trube svoje rijeöi u sluönu trubu, sve
sporije i glasnije, a na kraju odustanu i radije se i sami
suzdrZavaju od govora.e
Nastavnica jezika, koja se pri tome jo5 i zove
Mríria (refl ektirajuói se tu na E r z s é ber: likovi Dj evice
Marije i svete Elizabete öesto se prikazuju zajedno)
moZda je pomalo smijeSna, ali je ipak "blaíena".Zbog
sive kute koju stalno nosi miriSe kao "gumica za
brisanje" te se u izmi5ljenom svijetu gotovo uzdiíe
do pjesniítva: "Hodalaje raSirenih oöiju, venuói u su-
hom liSóu mrtvih rijeöi. Tada je patila, patila je poput
pjesnika."'o
Pogledamo li bolje Kosztolányijevo stvaralaítvo,
sve do zbirke pripovijedak a iz I9I I . godine (Bo londok
[Ludaci]),naiói óemo na Rózsu, koja ima samo jedan
jediniizraz: "volim te", kojaje uostalom i naslov pri-
povijetke. Taj izraz odzvanja po sobi kada to teíko
osvojiva djevojka prvi put kaZe pripovjedaöu, no kako
prolaze tjedni postaje poput "jeftinog i odvratnog
parfema''' Rózsika je znatno smje5niji lik od Marie i
Erzsébet: "Sa smijeSkom Sam mislio na njezinu ne-
upadljivu glavu i lijepe, sjetne oöi, koje su bile duboke
i tuZne kao oéi kakvog pjesnika ili vola,''tt opisuje
autor, ali nakon toga jo5 dodaje da mu je djevojke
viSe bilo Zao nego Sto se ljutio na nju. Rózsika neóe
postati blazena, neóe postati "vjeöna Zena'', no sa svo-
jim "isplakanim oöima i blatnjavim bijelim haljinama''
do kraja novele óe postati neSto poput okrutne kraljice.
Mu5karac óe se, pak, predati u borbi protiv rijeöi i
postavit óe pitanje kojim moZe navesti djevojku da
progovori, ono izvjesno jedino:
Potom me pogledala, valjda da bi mi priopóila tajnu
svoje samoóe, uspomenu na mnoStvo prljavih, tuznih
dana, azatim, da bi radost svog Zivota pretopila u jednu
novokovanu, öarobnu rijeö, samo - öini se - tu rijeő
nije mogla naói te je radije ostala nijema.
NjeZno sam joj pomogao.
- Voli5 li me?
Djevojka je na to bijesno, sretno, jecajuói uzviknula:
- Volim te!12
9 Kosztoliínyi Dezső, Összes novellái /., Budapest: osiris,
2007, str. 43U37.
|0 Kosztolányi, Összes novellói I., stt. 439.
lI Kosztolányi' Összes novellói I.,stt.232.
|2 Kosztolányi, Összes novellái I., stt.234.
Nisam posve sigurna ima li smisla na osnovi triju
njegovih pripovijedaka donositi zakljuöke o promje-
nama slike Zene kod Kosztolányija, medutim, moze
se reói da mu je s vremenom rasla osjetljivost prema
Zenskoj sudbini, a ironija mu se ublaZila. Kod Mó-
ricza, barem na temelju njegovih romana koji se odi-
gravaju u Budimpe5ti tridesetih godina, vidimo mnogo
odluönije pomake u tom smislu. Pripremajuói se za
svoj nikad napisan roman Mater dolorosa Móricz je
zapisao da je jedini posao Zene da postane majka, me-
dutim, ostvarila ona tu "Zivotnu zadaó!" ili ne, sva-
kako ima tragiönu sudbinu:
funa nema nikakve nagrade. Ima kaznu ako to smijem
ovako reói. Posljedica je njezina prolaznost. Uvene,
postaje mlohava, boleje leda, a zatim polako vene dalje
i na kraju nestaje.
Bit óe Mater dolorosa.
Znna óe biti majka, rodit óe Sina BoZjeg, prisutna je
pod njegovim kriZem, svojim suzama pere njegove
mrtve noge i zatim polako nestaje.
Svaka óe Zena, bez obzira na to postane li majka ili ne'
biti mater dolorosa, jadna.13
Glavnu tragediju íenaMőiczje najviíe vidio u
neizbjeZnom "uvenuóu'', u gubitku öari Zenske pri-
vlaönosti. Alajos Yágrándy, glavni junak jednog od
najistaknutijih Móriczovih romana koji se odigravaju
u Budimpe5ti tridesetih godina (Rab oroszlán |Zato-
öeni lav)), zakljuöuje daZene ne umiru tada kada se
njihov Zivot okonöa:
Stra5na - uzviknuo je u mislima - stra5na je sudbina
Zene... Dode dan kada prestane biti Zena u oöima
muSkarca... A Zivjeti mora. Sudbina Zene uZasnija je
od svega: mora umrijeti Ziva i Zivjeti dalje... Mu5karac
takoder umire, samo ne5to kasnije... dvadeset godina
kasnije. on óe takoder doZivjeti starost i njegov orga-
nizam vi5e neóe proizvoditi Zivotne klice, tada óe i on
nestati, bit óe izgubljeno bióe, vlaZnih oöiju samo óe
buljiti u mlade Zene... Medutim, Zena u zrelim godina-
ma mora osjetiti da vi.Se nije privlaöna, uzbudljiva, ne
moZe viíe zavesti'.. Sto da onda bude s njom? ... da
umre? ... ili da se pomiri sa svojom sudbinom?ra
U trima spomenutim Kosztolányijevim novelÍrma
Zena se promatra sa sasvim drugog motriíta _ najviSe
ga zanimaju spone izmed! iena i rijeöi, povezanost
osobnosti i reöenica.
Bez obzira na to je li poznavao novelu D'' íica pri
pisanju Erzsébet i|ine,i u tom kontekstu je vrlo blizak
Cehovu. Naime, i Cehovljeva Oljenka se voljenim
osobama prilagodava jezikort: "Ona je ponavljala sve
Sto bi Kukin rekao o kazali5tu i o glumcima"; "kao
da veó od pamtivijeka trguje drvom [...] priöinjavalo
13 Rukopis se nalazi u Zbirci rukopisa Knjiievnog muzeja
Petőfi (Petőli Irodalmi Múzeum Kézirattóra),vidi'. Mater dolorosa,
Mtool4203ltL.
|a Zsigmond Móricz, Regények VI' Budapest: Szépirodalmi,
1978, str. 175.
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joj se da rijeói poput greda, klada, daska, stablo, prag,
lewa odzvanjaju povjerljivo i ganutljivo"; "razmiSljala
je o stvarima koje su zaokupljale njezinog muZa."rs
Za Oljenkinu ljubavnu aferu s veterinarom njezina
okolina saznaje tako 5to ona svojoj poznanici na po5ti
priöa o "veterinarskom inspektoratu''. Pred Smirnji-
novim prijateljima otkrila se skreóuói razgovor na
gradsku klaonicu, a kada joj mu5karac to zamjeri, ona
odgovori öudeói se: "Ali Volodiöka, pa o öemu bih
priöala?!'' Kada se oljenka nema s kime poistovjetiti,
tada nema ni svoj jezik, dakle ni svoje miSljenj e.ÍJza-
lud joj doZivljaj svijeta, nema miSljenje ni o öemu -
dodvoravanje njezine maöke ne usreóujejejer ljubav
Zivotinje moZe dobiti, ali ne moZe dobiti i njezin jezik.
"Vidjela je i razumjela Sto se oko nje dogada, ali vi5e
nije bila u stanju oblikovati vlastito mi5ljenje ni o
öemu, nije imala o öemu govoriti."I6 Zavo|jevBi Sa5u
stekla je nove rijeöi, mer}tim kao da je ovom popri-
liöno ironiönom Scenom Cehov Zelio sugerirati dabez
jezika ne moZe postojati osobnost, veó samo duSa:
- Dio kopna koji je sa svih strana opkoljen morskom
vodom - öitalo je dijete _ nazivamo otokom.
- Onaj dio kopna nazivamo otokom... - ponavljala je
za njim Oljenka, kao da je to prvo mi5ljenje koje nakon
puno godina ispunjenih Sutnjom i prazninom moZe
izgovoriti s punim uvjerenjem.rT
Oljenka se samo dva puta samostalno izjaSnjava
u noveli - ali zbog smrti supruga iz nje izbijaju iskon-
ske i vjeöne rijeöi oplakivanja:
Golubióu moj [...] Vanjeöka, dragi moj' golube moj!
Za5to sam te uopóe srela? Za5to li sam te upoznala,
za5to sam te zavoljela? Za5to si napustio svoju jadnu i
nesretnu Oljenku? [...] Za5to si me napustio, golube
moj dragi? [...] Kako da Zivim sad bez tebe u Zalosti,
nesretno? Dobri ljudi, saZalijevajte me, nesretnu siro-
ticu!r8
.Erzsébet progovara tek na kraju djela _ za razliku
od Cehova kod kojeg se pojedini likovi i sami izja5nja-
vaju, u noveli Erzsébet u prva tri dijela nam govori
pripovjedaö, dok Erzsébet progovara tek u öetvrtom
dijelu, kao i sveóenik i andeo. Prije toga doznajemo
samo to da Erzsébet, koja se nakon smrti drugog muZa
vraóakuói, "lomi svoj materinji jezik''. Kao i oljenki,
i Erzsébet prije smrti pomaZe progovoriti jedan
prastari oblik, molitva - to Sto nije u stanju bilo Sto
reói o sebi nije zbog toga Sto je neuraöunljiva, kako
to sveóenik misli, veó zbog toga Sto nema vlastiti jezik,
ima samo "duíu'' i stoga se Zna samo moliti. Marie
najradije íuti, od reöenica u udZbenicima za uöenje
stranih jezika nastoji izgraditi svijet snova koji joj
oZivljava, barem na minutu, mrtvi vrt u kojem je, po
15 Csehov, A fekete barát' str. 610, 612, 613.
ló Csehov, Á/etete barát, str. 615.
|1 Csehov, A fekete barót, 617 .
|8 Csehov, Á/ekete barót' 611,614'
njezinom, veó toliko puta ispriöanom kazivanju uöeni-
cima, íena generala izgubila noZió. Marie igra igru,
tuZnu i usamljenu igru, koristeói reöenice iz udZbenika
za neíto za Sto one nisu namijenjene, igru kakvu igra
Vili Liszner u romanuZlatni zmaj, ma5tarijama uno-
seói öitav svijet u tekstualne matematiöke zadaÍke:
ZnaIa je to öitati satima' Netko je kupio pet metara
tkanine' ... otacje prije osam godina bio toöno sto puta
stariji od sina, a za osam godinaje bio za nepune öetiri
godine tri puta stariji od sina... -Jedan bogata5 je unaj-
mio dva nadniöara... Zamislio se nad time. Zabavljale
su ga öinjenice, likovi' predmeti' a pri tom se nije niti
sjetio da se zadaci mogu i moraju rije5iti. Tkao je svoje
lijene snove. Kakve li je boje tkanina? A tko li je taj
otac, a tko sin? Ima li stari bradu i zna li mu sin voziti
bicikl? Gdje li stanuje taj bogati öovjek?'g
U jednoj noveli iz zbirke Komél Esti, u kojoj Dani
Cseregdi iz Baöke, íkolski prijatelj Koméla Estija,
1910. posjeti Pariz, ponovno se vraóaju prazne reöe-
nice iz udZbenika za strani jezik. Dani Cseregdi dobije
od svog strica stari udZbenik i nakon Sto za samo jedan
dan potroíi sav novac koji je dobio za iduóih íest mje-
seci te ga gazdarica priupita 5to ga tiíti, on u dijalogu
grofova i princeza traZi reöenicu koju bi mogao naj-
bolje primijeniti za svoju situaciju:
Metlutim, otvorio je stranicu na kojoj su prinöevi i prin-
ceze öavrljali duhovito o whistu, écartéu i o manilleu.
Dijalog koji bi se odnosio na rastro5ne mladióe koji su
u pijanoj noói potroSili sav novac nije naSao.
Ljutito je bacio knjigu na pod.
Nagnuoje glavu' zahvaljujuéi na dobivenoj öokoladi i
kiflama s maslacem - lupio petama - i rekao:
T ré s bie n, princ e s s e.20
opravdano najglasovitiji Kosztolányijev lik je
antijunak Kornél Esti, proturjeönog "iivotopisa'' i
neopisivih karakternih crta, koji se najsigurnije kreóe
ondje gdje znaé,enje rijeöi postaje upitno, gdje veza
izmedu oznaöitelja i oznaöenog viSe nije konvencio-
nalna, dapaöe, gdjejezik viSe ne vodi ka svijetu, nego
k nama Samima. Put od odnosa izmedu Zena i rijeöi
pa sve do Kornéla Estija i jeziöne postavke tekstova
ove zbirke moZe biti vijugav. Kosztolányi je napisao
da je pjesnik onaj kome su rijeöi vaínije od Zivota. A
jesu li vaZnije i od Zena? Neka to pitanje ostane otvo-
reno.
Prevela: Lea KoVÁCS
|9 Kosztolányi Dezső' Pacsirta-Aranysárkány. Budapest:
Szépirodalmi. 1989, str. 235_236.
20 Kosztolányi, Összes novellói II.' str.190. U vlastitom
prijevodu (op. prev.).
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Dezső Kosztolányi. Fotografija: Béla Halmi.
Na desnoj strani Kosztolányijev vlastroruöni potpis;
Budimpe5ta, prije 13. oLujka 1921 .
(Nacionalna knjiZnica Széchényi u Budimpeóti. Zbirka
teatrologije. Inv. br.: KA 7006/1.; V.22011966)
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SUMMARY
woMEN AND WoRDS: DEZSo KosZToLÁNYI
NoVELLAS SZERETLEK, SZÜRKE GLÓnra, eNp
ERZSÉBET
Dezső Kosztolányi, who began his literary career
in the first decade of the 20'h century, is known to us
primarily as the author of the works from the 1920s
and 1930s. In his novellas we will not only come
across complex and contemplative individual pieces
but also find such milestones that may lead the read-
ers from novella to novella and then all the way to the
novels of considerable importance, including his
Kornél Estivolume. We can also proceed on this path
if we follow the heroines in his oeuvre that embody
the "eternal womanhood." The essay considers the
latest written novella Erzsébet that appeared in Kosz-
tolanyi's volumeTengerszem ( 1936): this text not only
has precursors in his oeuvre, but also stands as a pos-
sible significant "prefiguration" in world literature.
In addition to a novella by Chekhov called Fairy,
Kosztolanyi'S novellas Szürke glória (1914) and Sze-
retlek (l9l l ) can pose as precursors to Erzsébet, which
was originally published as Asszony. The analysis of
the novellas and their mutual relationship shows that
Kosztolanyi was in these works especially interested
in the fate of a woman from a particularpoint of view.
He was mostly concerned with the relationship be-
tween ladies and words, the correlation of personal-
ity with language.
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